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René Char, Lontano dalle nostre ceneri
Rosa Galli Pellegrini
NOTIZIA
RENÉ CHAR, Lontano dalle nostre ceneri, a cura di Elisa Bricco, Genova, San Marco del
Giustiniani, 2003, pp. 54.
1 La curatrice, che è anche la traduttrice della raccolta, introduce il testo con una breve
ma esauriente presentazione. Il discorso critico, che vede in quest’opera «una summa
poetica» mette  in  evidenza come queste  poesie  rappresentino il  percorso,  storico e
umano di Char. Scritte in un arco di tempo molto ampio, dagli esordi del poeta sulla
scena  della  scrittura,  alle  esperienze  surrealiste,  all’impegno  politico,  fino  a  quelle
dell’età avanzata,  i  versi  che raccolgono in finale lo smarrimento del  poeta davanti
all’esaurirsi  del  sua  vena,  ma  inviano  comunque,  secondo  l’A.,  un  messaggio  di
speranza. Elisa Bricco, che si è già cimentata nella traduzione di altri scritti del poeta,
mostra anche in questa fatica la sua perfetta padronanza della materia.
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